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III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilbørertallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser 
lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæs­
ning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden 
at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere 
Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1899. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Øvelser over Melanchtous 
Apologia Confessionis med tilhørende historisk og dogmatisk Forklaring, 
2 T., 17 (8) Delt.; 2) Forelæsninger over Religionsfilosofi, 3 T., 129 (128) 
Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: Forelæsninger over den kristelige Troslære, 
5 T., 137 (135) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord.: 1) Fremstilling af Re­
formationens Historie fra Rigsdagen i Augsburg 1530 til Kontra-Reforma­
tionen, 2 T., 127 (126) Tilh.; 2) Examinatorier over Oldkirkens Historie, 
2 T., 114(111) Delt.; 3) Gjennemgang af Anselm af Canterburys: Cur Deus 
homo, 1 T., 9 (6) Delt. Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord.: 1) Fortolk­
ning af Pauli Breve til Romerne, 4 T., 61 (63) Tilh.; 2) som Supplement 
til Skriveøvelser Examinatorier over Pauli Brev til Menigheden i Ephesus, 
1 T., 49 (40) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) indledende Foredrag for 
dem, som begyndte det theologiske Studium, ialt 5 T.; 2) Forelæsninger 
over det gamle Testamentes Theologi, 4 T., 80 (65) Tilh.; 3) Examinatorier 
over Amos, 1 T., 85 (60) Delt. — Privatissime bleve skriftlige theologiske 
Øvelser afholdte af Professorerne, Dr. P. Madsen, Dr. Nielsen, Lic. theol. 
Schat Petersen og J. C. Jacobsen i Fællesskab, 3% T., 65 Delt. — Privat­
docent. Lic. J. P. Bang, privat: 1) Vejledning i Læsning og Behandling 
af dogmehistoriske Kildeskrifter, 2 T., 1 Delt.; 2) Foredrag over Kristendom 
og Nationalitet, med særligt Hensyn til Modsætningen mellem Dansk og 
Tysk i Sønderjylland, 2 T., 100 Tilh. — Pastoralseminariet. J. Paulli: 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Em-
bedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 26 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 26 Delt. G. S. F. Schepelern, Holmens Provst: kateketiske 
Øvelser, 2 T., 26 Delt. Dr. jur. II. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger 
over Kirkeretten, 2 T., 21 Tilh. V E. Bielefeldt, Kantor, Lærer i Messe­
sang, privat: Undervisning i Messesang, 1 T. — Privatdocent. Dr. phil. 
F. L. Østrup: Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i Folkeskolen, 
1 T., 8 Tilh. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Witt. Scliarling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger om Læren om Om­
sætningen, 3 T., 13 (11) Tilh.; 2) Examinatorier over Danmarks Statistik 
(Samfærdsels- og Omsætningsmidler), 2 T., 14 (12) Delt. Dr. E. Matzen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Folkeretten, 2 å 5 T., 37 Tilh.; 2) priva-
tissime: skriftlige Øvelser i de til den juridiske Embedsexamens 2den Del 
hørende Fag, 3 T., 19 Delt. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord.: Forelæsninger 
over Familieretten, 5 T., 129 (115) Delt. Dr. V, Falbe Hansen, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Nationaløkonomiens Historie, 1 å 2 T., 5 (5) Delt.; 
2) Skriveøvelser for ældre og yngre Studerende, 24 Delt. Dr. Jul. Lassen, 
Prof. ord.: Forelæsninger og Examinatorier over romersk Privatret, 4 T., 
88 (57) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Examinatorier over den danske 
Tingsret, 4 T. H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser paa Universitetets 
statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) Gjennemgang af Afsnit af Statistikens 
Theori, 1 T.; 3) Forelæsninger over Sociologi, 2 T. Dr. V, Bentzon, Prof. 
ord.: Examinatorier over den almindelige Retslære, 2 T., 17 (16) Delt.; 
2) Forelæsninger over den danske Søret, 1 å 2 T., 21 Tilh.; 3) skriftlige 
Øvelser i de til den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T., 139 Delt. — 
Dr. H. Munch-Petersen-. 1) Indledning til Retsstudiet og Juraens Begyn­
delsesgrunde, 2 T.; 2) Behandling af praktiske Retstilfælde i den mundtlige 
Procedures Form, 1 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. C. Beisz, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Digestionsorganernes 
Sygdomme, 2 T., 9 (7) Tilh.; 2) Examinatorier over Cirkulationsorganernes 
Sygdomme samt udvalgte Kapitler af hele den medicinske Pathologi, 2 T., 
30 (33) Delt. Dr. C. O. Gædeken, Prof. ord.: 1) Skriveøvelser for de ældste 
Studerende i to Hold samt Forelæsninger over udvalgte Spørgsmaal i Rets-
lægevidenskab, 3 T., 42 (48) Delt.; 2) Adgang for de ældste Studerende 
til legale Sektioner efter nærmere Aftale, 44 Delt.; 3) Kursus paa hygiej­
nisk Laboratorium for vordende Embedslæger, 7 Delt. Dr. C. Lange, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, 2 T., 63 Tilh.; 2) pathologisk 
anatomiske Demonstrationer, 2 T.. 27 Delt. og 6 Tilh.; i Forbindelse med 
Prosektorerne Fibiger og Gregersen: 3) Sektionsøvelser, naar Materiale 
liavdes, c. 3 T.; 4) pathologisk-liistologiske Øvelser, 2 T. Dr. J. H. Chievitz, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Urin- og Kjønsorganerne, 2 T., 108 Tilh.; 
2) Forelæsninger over Aandedrætsorganerne og derefter over Histologi, 2 T., 
90 Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 50 Delt.; 4) 
praktisk Kursus i mikroskopisk Anatomi, 2 X 2 T., 35 Delt.; 5) i Forening 
med Prosektorerne Hauch og Hansen Dissektionsøvelser, daglig fra Begyn­
delsen af November. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
Fysiologi, 3 T., 47 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysio­
logien, 1 T., 46 Delt. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: 1) Forelæsninger i 
klinisk Kirurgi, 2 T., 97 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 33 
Delt.; 3) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme 
1. T., 50 Delt., jfr. foran S. 451. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Receptskrivning, 2 T., 119 Tilh.; 2) Forelæsninger over Læge­
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midlers Bivirkninger, 2 T., 42 Tilh.; 3) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 
61 Delt.; 4) Øvelser i den farmakologiske Studiesamling i Forbindelse med 
Assistent, Dr. med. J. Bock, 6 T., 42 Delt.; 5) Praktikant-Klinik paa det 
kgl. Frederiks Hospital, 6 T., 11 Delt.; 6) Undervisning af de tjenst-
gjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa samme Hospital, 14 T. 
Dr. G. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) experimental-pathologiske Øvelser, i 
September Maaned, 9 T., 8 Delt.; 2) Kursus i medicinsk Bakteriologi, 12 
T., 14 Delt. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger over 
Øjens}7gdomme, 2 T., 37 Tilh.; 2) Øvelser i Ophthalmoskopi og i Under­
søgelse af Synet, 2 T., 37 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examina-
torisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 
4 T., 33 Delt. og 27 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 105 (92) Tilh.; 
3) Undervisning af de tjenstgjørende Praktikanter ved den daglige Stue­
gang paa det kgl. Frederiks Hospital, c. 20 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. 
ord.: 1) Klinik, Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab 
og Sygdomme hos spæde Børn, 4 T., 53 Delt.; 2) Gjennemgang af udvalgte 
Afsnit af Gynækologien, 1 T., 49 Tilh.; 3) Explorationsøvelser paa Svangre, 
IT.; 4) Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik 
det lovbefalede Kursus i Fødselsstiftelsen. Dr. Th. Rovsing, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Afsnit af Kirurgien, 2 T., 33 (33) Delt.; 2) Examina­
torier og praktiske Øvelser i Operationslære, 2 å 4 T., 33 (33) Delt. — 
Dr. Jul. Petersen, Prof. extr.: 1) Skildring af Læger, der have vundet et 
Navn baade i Medicinalhistorien og i den almindelige Historie, 2 T., 10 
Tilh.; 2) derefter Oversigt over den nyere danske Lægevidenskabs historiske 
Udviklingsgang i dens Forhold til de ledende udenlandske Strømninger, 2 
T., 11 Tilh. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospi­
talet: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 
29 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: 
Vejledning i Erkjendelse og Behandling al epidemiske Sygdomme og Fore­
drag over Æmner fra Hospitalshygiejnen, c. 5 T., 39 Delt. Dr. O. Wan-
scher, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital: Praktikant-Kliniker paa 
Hospitalets Afdeling D., 3 T., 11 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, 
Overlæge ved Børnehospitalet: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over Syg­
domme hos Børn paa Dronning Louises Hospital for ældre Studerende, 2 T., 
34 (29) Delt.; 2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 24 (24) Delt. Dr. A. 
Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Forelæsninger 
over Psychiatri, 2 T., 14 (16) Tilh.; 2) Examinatorier over Nervesygdomme, 
1 T., 8 (9) Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig holder 
Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner: skadelige — 
sundhedsfarlige — Næringsbrug, 1 T., 12 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3 
Studerende. Dr. F. A. Tscherning, Overkirurg ved Kommunehospitalet: 
kirurgiske Praktikant-Kliniker, c. 41/* T., 13 Delt. Dr. F. Israel-Rosenthai, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 10 
(10) Delt. Dr. A. Fløystrup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medi­
cinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 11 Delt. Sylv. Saxtorph, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 T., 14 Delt. Dr. E. 
Schmiegelow, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks 
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Hospital: Forelæsninger og kliniske Demonstrationer over Ørets, Næsens og 
Strubens Sygdomme, 3 T., 13 Delt. — Dr. N. Holm, Overlæge ved Almin­
deligt Hospital: Forelæsninger over Syfilis og kroniske Nervesygdomme, 2 
T. — Privatdocenter. Dr. Vilh. Heiberg, Professor, Overlæge ved Kjøben­
havns Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger over Gynækologi med Explo-
rationsøvelser, 3 T., 5 Delt. Dr. A. F. E. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs 
Hospital: Vejledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 4 
Delt. Dr. Joh. Kaarsberg: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T. Dr. P. 
Dethlefsen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Nervesygdomme, 3 T.; 
2) Forelæsninger over de vigtigste af Hjernens Sygdomme, 1 T., 12 Delt. 
Dr. A. C. Grønbech: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssyg-
domme, c. 2 T. Dr. V. Hadenip: Leder af den theoretiske Undervisning 
ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsyg­
domme, 3 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende, 
i Januar Maaned; 3) Kursus i Lydfysiologi (Afslutning), ialt 6 T„ 8 Delt. 
Dr. Chr. Jurgensen: Vejledning — praktisk-klinisk — i Mavesygdommes 
Undersøgelse og Behandling, særlig den diætetiske, 2 T., 3 Delt. Dr. Edm. 
Jensen: kliniske Øvelser i Øjensygdommenes Diagnose og Therapi, 6 T., 
3 (3) Delt. Dr. Chr. Ulrich: Klinik over indvortes Sygdomme, 2 T. Dr. 
N. P. Schierbech: Øvelser paa hygiejnisk Laboratorium, 6 Delt. Dr. Ludv. 
Nielsen: kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T., 18 
(8) Delt. Dr. Max Melchior: kirurgisk Klinik, 2 T. Dr. F. Tobiesen: 
proprædeutisk medicinsk Klinik, 2 T., 10 (10) Delt. Dr. Johannes Fibiger: 
Demonstrationer af udvalgte Afsnit af det pathologisk-anatomiske Instituts 
Museumssamling, Studiesamling og Samling af mikroskopiske Præparater, 
1 T., 43 (48) Delt. Dr. Johannes Bock: Forelæsninger over Toxikologi, 1 
T., 14 Tilh. Dr. Viggo Esmann: Vejledning i obstetriciske Operationer paa 
Fantom, 3 T., 40 Delt. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Demonstrationer over 
Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 9 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord.: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 
4 (2) Tilh.; 2) Gjennemgang af nogle Fortællinger i Kathå-Sarit-Sågara, 
2 T., 2 (2) Delt. Dr. M. Cl. Gerts:, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over et 
Udvalg af Ovids elegiske Digte, 4 T., 59 (53) Tilh.; 2) Øvelser i Behand­
lingen af Spørgsmaal vedrørende Athens Antikviteter, 2 T. hver anden Uge, 
8 (8) Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Forelæsninger og 
Examinatorier for Begyndere og Viderekomne over Danmarks Historie efter 
1523, 2 T., 28 (25) Delt.; 2) Skriveøvelser for Viderekomne over det 18de 
og 19de Aarhundredes Historie, 3 T. hver anden Uge, 17 (16) Delt. Dr. 
Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Øvelser i historisk Granskning for Begyndere, 2 
T., 17 (10) Delt.; 2) Vejledning i Læsningen af middelalderlig Skrift, Dansk 
og Latin, 2 Kursus å 2 T., 7 (6) Delt.; 3) Fortolkning af udvalgte Texter 
efter Hjårnes: Medeltidens statsskick, 2 T. hver anden Uge, 16 (15) Delt. 
Dr. Harald Høffding, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Religions­
filosofi, 2 T., 209 (124) Tilh., hvoraf 172 (98) Studerende; 2) Gjennemgang 
af nogle nyere filosofiske Værker, l'/2 T., 11 (10) Delt. Dr. K. Kroman, 
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Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 142 (135) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Pædagogik, 4 T., 15 (9) Tilh. Dr. Ludv. F. 
A. Wimmerj Prof. ord.: Forelæsninger over det danske Sprogs Historie, 2 
T,, 37 (33) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: historisk-sammenlignende 
Fremstilling af det græske Sprogs Bygning, 3. T., 17 (16) Tilh. Dr. Her­
mann Møller, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over sammenlignende gothisk 
Grammatik, 1 T., 8 Tilh.; 2) tyske Stiløvelser, udelukkende for Studerende 
med Tysk til Hoved- eller Bifag, 1 T., 21 Delt.; 3) Øvelser over ældre 
Nyhøjtysk, 2 T., 9 Delt. Dr. J. Paludan, Prof. ord.: 1) Øvelser og 
Examinatorier over de nordiske Rigers videnskabelige Litteratur i det 19de 
Aarhundrede, 2 T., 35 (31) Delt.; 2) orienterende Indledning til Studiet af 
almindelig og sammenlignende Litteraturhistørie, 1 T., 17 Tilh.; 3) Læsning 
og Tolkning af udvalgte danske Digtninger fra det 19de Aarhundredes Be­
gyndelse, 1 T., 24 (16) Delt. Dr. O. Jespersen, Prof. ord.: 1) Laboratorie­
øvelser over »Progress in Language« og »Engelske Kasus«, 1 å 2 T., 13 (10) 
Delt ; 2) Gjennemgang af Sweets »First Steps in Anglo-Saxon«, 1 T., 22 (13) 
Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 18 (11) Studerende; 3) Examinatorier og Øvelser 
over Fonetik, særlig med Hensyn til engelske Sproglyd, 2 T., 41 (24) Delt. 
af begge Kjøn, hvoraf 36 (23) Studerende; 4) Foredrag om Sprogundervis­
ningens Principer og Methoder, 1 T., 58 Tilh., hvoraf 29 Studerende. Dr. 
Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) theoretiske og praktiske Øvelser over moderne 
fransk Fonetik, 2 T., 62 (40) Delt., hvoraf 35 (31) Studerende; 2) Fore­
læsninger over fransk Formlære, 1 T., 34 (27) Tilh., hvoraf 16 (17) Stu­
derende; 3) privatissime, men gratis for Universitetets Studenter, Forelæs­
ninger over Begyndelsesgrundene i moderne Spansk, 1 T., 44 (23) Tilh., 
hvoraf 37 (17) Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) latinske 
Skriveøvelser for Viderekomne, 2 T., 32 (25) Delt.; 2) praktiske Øvelser i 
Græskundervisning, 2 T., 11 (11) Delt.; 3) græske Fortolkningsøvelser (Hippo-
crates), 2 T., 8 (7) Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Gjennem­
gang af den hebraiske Sproglære i Forbindelse med Øvelser, 2 T., 35 (36) 
Delt.; 2) Kursus i Arabisk, 2 T., 2 Delt.; 3) Gjennemgang af den syriske 
Sproglære, 1 T., 5 Tilh. Dr. J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Europas Historie fra omtrent 1600 til 1688, 2 T., 40 (28) Tilh.; 2) 
Øvelser over statsretlige Kilder til Danmarks Historie i det 16de—17de 
Aarhundrede, 2 T. hver anden Uge, 10 (6) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. 
extr.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 142 (100) Tilh. Dr. 
Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Fortolkning af Skjaldedigte (Carm.-Norr.), 
2 T., 13 (13) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Stykker af Grågås 
(Konungsbok), 2 T., 8 (5) Delt.; 3) Øvelser over Versene i Hallfredar Saga, 
1 T., 3 (3) Delt. — Dr. Valtyr Gufrmundsson, Docent: Forelæsninger over 
Nordboernes daglige Liv i Sagatiden med særligt Hensyn til Mand, 2 T., 
7 (5) Tilh. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Om-
raade: 1) Gjennemgang af Platons Gorgias i Forelæsnings- og Øvelses-Form, 
4 T., 16 (15) Delt.; 2) mundtlige latinske Stiløvelser med yngre Studerende, 
3 T., 27 (24) Delt.; 3) skriftlige og mundtlige latinske Øvelser med ældre 
Studerende, 2 T., 11 (10) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midler­
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tidig Docent: 1) kort Udsigt over de i ældre Tider anvendte ikke-alfabetiske 
Skriftsystemer; 2) Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk og af Assyrisk; 
3) Kursus saavel i Gammel-Ægyptisk og i Assyrisk som i Koptisk. Dr. 
Alfr. Lehmann, midlertidig Docent: 1) med Viderekomne Kollokvier over 
fysiologisk Psykologi, 4 T., 3 Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Labora­
torium, 2 T., 2 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent: Gjennem-
gang af Æscliylus's Prometlieus, 3 T., 16 (14) Tilh. Dr. Adolf Hansen, 
hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk 
Sprog og Litteratur: 1) engelske Stiløvelser, 1 T., 35 (30) Delt.; 2) Øvelser 
over Afsnit af engelsk Litteratur i det 18de Aarhundrede, 1 T., 5 (5) Delt. 
Dr. Vold. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig 
Litteraturhistorie: Forelæsninger over dansk-svensk Renæssancekultur, 2 T. 
Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens 
Historie: 1) Opera-Tidsalderens Historie (Udviklingen i 17de—18de Aar­
hundrede), 1 T., 79 (86) Tilh., hvoraf 8 (4) Studerende; 2) skriftlige Øvelser 
over musikhistoriske Æmner, 1 T., 10 Delt. Dr. Axel Olrik, der midler­
tidig holder Forelæsninger over nordiske Folkeminder: 1) Forelæsninger over 
Danmarks Heltedigtning, 2 T., 5 (5) Tilh.; 2) Øvelser over Starkadkvadene, 
1 T. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske 
Sprog: 1) Forelæsninger over Islams historiske Udvikling, 1 T., 7 (4) Tilh.; 
2) Øvelser over udvalgte Stykker af den arabiske Bibeloversættelse, 1 T., 
2 (2) Delt.; 3) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 2 T., 1 (1) Delt.; 4) Øvelser 
i Tyrkisk, 1 T., 1 (1) Delt. Verner Dahlerup, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Dansk: 1) Gjennemgang af Eriks sjællandske Lov, 2 T., 
20 "(23) Tilh.; 2) Øvelser over udvalgte Partier af det danske Sprogs Historie, 
1 T., 7 (7) Delt. — Dr. J. L. Ussing, Prof. emeritus, Dr. jur.: Øvelser 
over græske og latinske Indskrifter, der angaa Bygniuger, 2 T., 1 Delt. 
— Privatdocenter. Dr. D. Brock: Vejledning ved Studiet af Oldtidens 
Mumismatik. Dr. S. Sørensen: Forelæsninger over de forbigangne Tiders 
Brug i de jafetiske Sprog med særligt Hensyn til Sanskrit, med Øvelser 
over udvalgte Hymner af Rigveda, 2 T., 4 Delt. Dr. C. Jørgensen-. Fore­
læsninger over de græske Mønter for filologiske Studerende (i den kgl. Mønt­
og Medaillesamling, Prinsens Palais), 1 T., 3 (4) Tilh. Dr. Theodor Bier-
freund: Forelæsninger om Rembrandt van Ryn, 1 T., 130 (110) Tilh. 
Dr. Oscar Hansen: Gjennemgang af den danske Filosofis Historie i Tiden 
1765—1825, ialt 6 T. Dr. Holger Pedersen: 1) Kursus i Russisk for 
Viderekomne, 1 T.. 6 (4) Delt.; 2) Øvelser over Russisk for Begyndere, 
2 T.. 7 (5) Delt.; 3) Øvelser over Litavisk, 1 T., 1 (1) Delt. Dr. Francis 
Beckett: 1) Forelæsninger over den græske Billedkunsts Historie, 1 T.; 
2) øvelser med Studerende i Afstøbningssamlingen i Kunstmuseet, 1 T. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
uorganisk Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 248 (177) Tilh.; 2) 
kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 15 T., 152 Delt. Dr. T. N. Thiele, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over theoretisk Astronomi, 2 T., 23 (11) Tilh.; 
2) Forelæsninger over Interpolationsregning med Anvendelse paa Livsforsi­
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kring, 2 T., 22 (19) Tilh. Dr. Eug. Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
for yngre, naturhistoriske og medicinske, Studerende over Botanikens Be­
gyndelsesgrunde, med Forevisning af mikroskopiske Præparater, 3 T., 72 (72) 
Tilli.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium dels Vejledning for Videre­
gående, daglig, 4 Delt., dels, med Assistance af Cand. mag. Raunkiær, Vej­
ledning for Begyndere i Anatomi, 4 T., 14 Delt.; 3) for naturhistoriske 
Studerende: Blomsterplanternes Systematik (Gamopetalæ), 2 å 3 T., 28 Delt. 
C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: Forelæsninger over Lyslære og 
Varmelære for medicinske Studerende, 2 T., 99 (75) Tilh. Dr. FL. G. 
Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Læren om Differentialligninger, 
Integralregningens Anvendelser og en Del af den rationelle Mekanik, 6 T., 
jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over algebraiske 
Kurver og Flader, 2 T., 15 (8) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over organisk Kemi, 5 T., 2 Tilh.; 2) Øvelser i den poly­
tekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 4 T., jfr. under Læreanstalten. 
R, Pedersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Planternes Bevægelse, 2 T., 
5 (7) Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 4x3 T., 1 Delt. Dr. Jul. 
Fetersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over udvalgte Afsnit af de algebraiske 
Ligningers Theori, 2 T., 24 (14) Tilh.; 2) Forelæsninger over udvalgte Af­
snit af den rationelle Mekanik, 2 T., 28 (12) Tilh. Dr. N. V. Ussing, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Geologi for yngre Studerende, 4 T., 
111 (71) Tilh.; 2) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, 
med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 6. T., 44 Delt. Forelæs­
ningerne over Jura-, Kridt- og Tertiærdannelserne for naturhistoriske Stu­
derende bleve holdte af Dr. phil. Victor Madsen, 2 T., 17 (16) Tilh. Dr. 
E. Løffler, Prof. ord.: Examinatorier over Afrikas Naturforhold og Folke­
stammer samt nuværende Kolonisation, 2 å 3 T.. 12 (10) Delt. Dr. Hector 
F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger for medicinske og yngre 
naturhistoriske Studerende over almindelig Zoologi (lavere Dyr), 3 T., 
152 (139) Tilh.; 2) Øvelser med de samme Studerende paa den zoologiske 
Studiesal, med Assistance af Cand. mag. Ad. Jensen og Cand. mag. W. 
Lundbeck, 6 T., 93 (97) Delt.; 3) for videregaaende naturhistoriske Stu­
derende Gjennemgang af udvalgte .Æmner af Hvirveldyrenes Zoologi, 2 T., 
20 Tilh. Udenfor Forelæsningerne have 17 ældre Studerende benyttet 
Studiesamlingen. — Dr. R. S. Bergh, midlertidig Docent: 1) Forelæsninger 
over moderne Arvelighedstheorier i Forhold til Cellens Organisation, 1 T., 
36 Tilh., hvoraf 27 Studerende; 2) Øvelser over Histologi i det embryologisk-
histologiske Institut, 12 T., 24 Delt. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der 
midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne: 1) Forelæsninger over 
Algerne, 1 T., 18 (14) Tilh.; 2) Øvelser i Algernes og Bakteriernes Byg­
ning og Systematik, 2 T., 14 (13) Delt. Dr, Emil Fetersen, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade: Grund­
trækkene af den theoretiske og fysiske Kemi for Fabrikingeniører og Studiosi 
magisterii, 2 T., 9 (5) Tilh. K. Prytz, Professor ved den polytekniske 
Læreanstalt: 1) Øvelser i Læreanstaltens fysiske Laboratorium, 12 T., jfr. 
under Læreanstalten; 2) Laboratorieøvelser for viderekomne Fysikere, 4 Delt. 
Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: 
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1) Øvelser i systematisk Analyse af Insekter og Tusindben, 2 å 3 T., 3 (3) 
Delt.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang til Museets 3die Afdelings Over-
sigtssamling, 8 T. O. M. li. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Museum: Forelæsninger over Tunekaternes Bygning og Systematik, 
2 T., 4 (3) Tilh. — Privatdocenter. Dr. Niels Nielsen: Forelæsninger over 
Fourier'ske Rækker og Integraler, 2 T., 2 (1) Tilh. Dr. Victor Madsen: 
Øvelser i at bestemme Forsteninger, 2 T., 8 (7) Delt. Dr. P. Reegaard: 
geometriske Seminarøvelser, 1 T. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1.898—99 S. 121—22 og 129 med følgende Tilføjelse: Det filo-
logisk-historiske Laboratorium er tilgængeligt liver Søgnedag Kl. 9—8 (Lørdag 
kun til Kl. 4) for de Studerende, der liave faaet udleveret Nøgle dertil. 
Foraars-Halvaaret 1900. 
Det t/teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over kirkelig 
Symbolik (de forskjellige Konfessioners Bekendelsesskrifter og ejendommelige 
Lære), 3 T., 41 (10) Tilh.; 2) historisk, topografisk Skildring af Jerusalem 
i Oldtiden, 1 T., 19 (18) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: 1) Fremstilling 
af den kristelige Troslære (Slutning), 5 T., 126 (120) Tilh.; derefter 2) 
dogmatiske Examinatorier, 5 T., 100 (84) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord.: 
1) Kirkens Historie fra Kontra-Reformationen til det 18de Aarhundrede, 
3 T.; 2) Examinatorier over Middelalderens Kirkehistorie, 2 T. Lic. L. W. 
Schat Petersen, Prof. ord.: 1) Fortolkning af Pauli Brev til Romerne, 4 T., 
61 (52) Tilh.; 2) Examinatorier over Pauli Brev til Menigheden i Thessa-
lonika, 1 T., 84 (56) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over den gammeltestamentlige Indledning, 3 T., 113 (78) Tilh.; 2) Examina­
torier over Psalmernes første Bog, 1 T., 114 (76) Delt.; 3) gammeltesta­
mentlige Seminarøvelser, 2 x 2 T., 13 Delt. — Privatdocent. Lic, J. P. 
Bang, privatissime: theologiske Skriveøvelser, 3 T., 44 Delt. — Pastoral­
seminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Præstens Embeds-
gjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 23 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 
1 T., 23 Delt. G. S. F. Scliepelern, Holmens Provst: kateketiske Øvelser, 
2 T., 25 Delt.; fortsattes under hans Sygdom og efter hans Død af Stifts­
provst Paulli. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirke­
retten, 2 T., 13 Delt. V. E. Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang, privat: 
Øvelser i Messesang, 1 å 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Omsætningslæren, 
3 T.; 2) Examinatorier over Bankpolitik, 2 T.; bleve afbrudte ved hans 
Udnævnelse til Finansminister, jfr. foran S. 448. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 
Forelæsninger over den danske Statsforfatningsret, 5 T., 40 (17) Tilh. Dr. 
J. H. Deuntzer, Prof. ord.: Forelæsninger og Examinatorier over Processens 
almindelige Del, 5 T., 168 (65) Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord.: 
1) Examinatorier over Nationaløkonomiens Historie, 1 å 2 T., 7 Delt.; 
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2) Gjennemgang af Nationaløkonomiens Theori, 2 T., 12 Delt. Dr?Jul. 
Lassen, Prof. ord.: 1) Grjennemgang af den romerske Privatret, 3 T.,^37 
(15) Delt.; 2) privatissime: skriftlige Øvelser i de til den juridiske Fælles-
prøve hørende Fag, 3 T., 154 Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Gjennemgang 
af Afsnit af den danske Strafferet, 4 T. Harald Westergaard, Prof. ord.: 
1) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) Examina-
torier over forskjellige Afsnit af Statistikens Theori, for Yiderekomne, 1 T., 
15 Delt.; 3) Examinatorier over statsvidenskabelig Encyclopædi, 1 å',2rT., 
10 Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Privatrettens 
almindelige Del og Afsnit af den almindelige Retslære, 3 T., 86 (67) Delt.; 
2) Gjennemgang af den almindelige Retslære (Slutningen), 2 T., 5 Tilh.; 
privatissime: 3) skriftlige Øvelser i de til den fuldstændige juridiske Em-
bedsexamens 2den Del hørende Fag, 3 T., 28 Delt. — Dr. H. Munch-
Petersen, der midlertidig holder Øvelser, særlig praktiske, for juridiske 
Studerende: 1) Gjennemgang af Juraens Begyndelsesgrunde, 1 T.; privat, 
men gratis: 2) skriftlige Øvelser med yngre Studerende. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. C. G. G ædeken, Prof. ord.: 1) Skriveøvelser for de ældste Stude­
rende i to Hold, 37 (33) Delt., samt Forelæsninger over udvalgte Spørgs-
maal i Retslægevidenskab, 3 T., 25 (18) Tilh.; 2) Adgang for de ældste 
Studerende til legale Sektioner, 35 Delt.; 3) Kursus paa hygiejnisk Labora­
torium i Forening med Dr. Schierbeck. Dr. C. Lange, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over pathologisk Anatomi, 2 T., 61 Tilh.; 2) pathologisk-anato-
miske Demonstrationer, 2 Tv 36 Delt. og 5 Tilh.; i Forbindelse Prosek-
torerne Fibiger og Gregersen: 3) Sektions øvelser, naar Materiale havdes, 
c. 3 T.; 4) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 30 Delt. Dr. J. H. Chie­
vitz, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Nervesystemets Anatomi, 2 T.; 2) 
Forelæsninger over Histologi, derefter en Oversigt over Anatomiens Historie, 
2 T., 85 Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T.; 4) prak­
tisk Kursus i mikroskopisk Anatomi, 2 X 2 T.; 5) i Forening med Prosek-
torerne Hansen og Hauch Dissektionsøvelser daglig indtil Udgangen af 
Marts. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Kollokvier over 
Fysiologi, 3 T., 35 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysio­
logien, 1 T., 36 (46) Delt. Dr. Oscar Blocht Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
i klinisk Kirurgi, 2 T., 89 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter 
med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 38 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 
3 T., 35 Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord.: 1) Skriveøvelser og Examina­
torier i Medicin, 2 T., 52 (56) Delt. og Tilh.; 2) Praktikant-Klinik paa 
det kgl. Frederiks Hospital, 6 T., 10 Delt.; 3) Undervisning af de tjenst-
gjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa samme Hospital, 14 T. 
Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) i Februar og Marts Maaned Kursus i 
medicinsk Bakteriologi, 12 T. De anmeldte experimental-pathologiske Øvelser 
bleve paa Grund af Konkurrencen om Professoratet i Farmakologi udsatte 
til efter Sommerferien. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæs­
ninger over Øjensygdomme, 2 T., 30 Tilh.; 2) Øvelser i Undersøgelse med 
Øjespejl og Sidebelysning samt i Funktionsundersøgelse, 2 T., 30 Delt. 
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Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer 
af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 39 Delt. og 25 Tilh.; 2) 
kliniske Forelæsninger, 2 T., 68 Tilh.; 3) praktisk Kursus i kliniske Un-
dersøgelsesmethoder, 2 T., 39 Delt.; 4) Undervisning af de tjenstgjørende 
Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. Frederiks Hospital, 
18 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, Forelæsninger og Exami-
natorier over Fødselsvidenskab, Sygdomme hos spæde Børn og Kvindesyg­
domme, 4 T., 77 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, IT.; 3) Under­
visning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lovbefalede 
Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Bovsing, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger og Øvelser i Operation, 4 T., 41 Delt. og 19 Tilh.; 2) Examina-
torier over systematisk Kirurgi, 2 T., 38 Delt. og 17 Tilh. Dr. Oscar Wan-
scher, Prof. extr.: Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals 
Afdeling D., 3 T., 14- Delt. — Prof. extr., Dr. Jul. Petersen var paa Grund 
af, at han i Halvaaret holdt Forelæsninger i Stockholm, fritaget for at holde 
Forelæsninger, jfr. foran S. 451. — Dr. A. Haslund, Professor, Overkirurg 
ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og vene­
riske Sygdomme for Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk 
Klinik, 4 T., 38 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsninger over Patienter 
med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 72 Delt. Dr. S. T. 
Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjen-
delse og Behandling af epidemiske Sygdomme og Foredrag over Æmner 
fra Hospitalshygiejnens Omraade, c. 5 T., 25 Delt. Dr. H. Hirschsprung, 
Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: 1) kliniske Øvelser og Foredrag 
over Sygdomme hos Børn paa Dr. Louises Børnehospital for ældre Stude­
rende, 2 T., 23 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 26 Delt. Dr. 
A. Friedenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet. 1) Forelæsninger over 
Psykiatri, 2 T., 59 (51) Tilh.; 2) examinatorisk Klinik over Nervesygdomme, 
1 T., 18 (10) Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig af­
holder Fremvisninger og Forelæsninger over hygiejniske Æmner: Forelæs­
ninger over Fabriks- og Arbejdshygiejne, 2 T., 9 Delt., hvoraf 5 Studerende. 
Dr. E. A. Tscherning, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske 
Praktikant-Kliniker, 3 X IV2 T., 9 Delt. Dr. E. Israel-Rosenthai, Over­
læge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 9 Delt, 
Dr. A. Fløgstrup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Prakti­
kant-Kliniker, 3 T., 10 Delt. Dr. E. Schmiegelow, Leder af den oto-laryn-
gologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger og 
Øvelser over Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 4 T., 36 Delt. — Dr. 
N. Holm, Overlæge ved Almindeligt Hospital: Forelæsninger og Exainina-
torier over Syfilis og kroniske Nervesygdomme, 1 T., 17 Tilh. — Privat­
docenter. Dr. E. Pontoppidan: en kort Række Forelæsninger over de 
veneriske Sygdommes Betydning og Forebyggelse, for Studerende af alle 
Fakulteter, 1 T. Dr. Vilh. Heiberg: Professor, Overlæge ved Kjøbenhavns 
Amts Sygehus: kliniske Foredrag over Gynækologi med Explorationsøvelser, 
2 å 3 T. Dr. A. F. B. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital: Vej­
ledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme (Journalskrivning), 
3 Delt. Dr. J. Kaarsberg: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 7 Delt. 
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Dr. P. Det/rtefsen: Forelæsninger for ældre Studerende over Rygmarvens 
Sygdomme, 1 T. Dr. A. C. Grønbech: Demonstrationer over Øre-, Næse-
og Iialssygdomme, 1 å 2 T. Dr. V. Haderup-. Leder af den theoretiske 
Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Be­
handling af Tandsygdomme, 2 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for ældre 
Studerende; 3) Kursus i Lydfysiologi med fonetiske Øvelser (Artikulation, 
dansk Ortoépi), 1 å 2 T. Dr. Chr. Jiirgensen: praktisk-klinisk Vejledning 
1 Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling, særlig den diætetiske, 2 å 
3 T., 8 Delt. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser i Øjensygdommenes 
Diagnose og Therapi, 6 T., 4 Delt. Dr. Chr. Ulrich: Forelæsninger over 
indre Medicin, fra Februar til Maj, 2 T. Dr. N F. Schierbeck: Forelæs­
ninger og Øvelser paa Universitetets hygiejniske Laboratorium. Dr. Ludvig 
Nielsen: kliniske Demonstrationer over Hud- og veneriske Sygdomme, 3 T. 
Dr. Max Melchior: 1) kirurgisk Klinik for medicinske Studerende, 1 T., 
23 Delt.; 2) Forelæsninger over almindelig Kirurgi med Demonstration af 
Patienter, særlig beregnede for Tandlæge-Studerende, 2 T., 16 Delt. Dr. 
Johannes Fibiger: Demonstrationer af udvalgte Præparater fra pathologisk-
anatomisk Instituts Museumssamling, Studiesamling og mikroskopiske 
Samling, 1 å 2 T., 45 (30) Delt. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Demonstra­
tioner over Øre-, Næse- og Halssygdomme paa Polikliniken, 2 T., 9 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. FausbøU, Prof. ord.: 1) Kursus i Sanskrit, 2 T., 2 Delt.; 2) 
Forelæsninger over Bhagavad-Glta, 2 T., 1 Tilh. Den anmeldte Fortolkning 
af Kapitler af Dhammapada blev ikke holdt af Mangel paa Tilhørere. Dr. 
M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Quintilians Inst. Orat. lib. I., 3 
å 4 T., 7 (7) Delt.; 2) i Forbindelse med Professor, Dr. Heiberg og Docent, 
Dr. Drachmann Skriveøvelser for Studerende med Latin som Bifag, 12 (12) 
Delt. Dr. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Exami­
natorier over Danmarks og Norges Historie i den nyeste Tid, 2 T., 16 (10) 
Delt.; 2) Skriveøvelser med Viderekomne til Vejledning ved Studiet af de 
særlig valgte Perioder, 5 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Fremstilling af 
Danmarks Historie fra Valdemar Atterdag til Erik af Pommerns Afsættelse, 
2 T., 120 (70) Tilh., hvoraf 16 (12) Studerende; 2) to Kursus i Læsning 
af middelalderlig Skrift, 2 X 2 T., 13 Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. 
ord., Dr. jur.: 1) Forelæsninger over Forholdet mellem Religion og Ethik, 
i Februar og Marts Maaneder, 2 T., 102 Tilh., hvoraf 68 Studerende; 2) 
Gjennemgang af nyere filosofiske Værker, 1% T., 10 (8) Tilh.; 3) Gjennem-
gang i Samtaleform af S. Kierkegaards Filosofi, 1V2 T., 32 Tilh., hvoraf 
21 Studerende. Dr. K. Kroman, Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk 
Propædeutik, 4 T., 139 (141) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over det danske Sprogs Historie, 2 å 3 T , 25 Tilh.; 2) i 
Forening med Professor F. Jonsson skriftlige Øvelser med Studerende med 
Dansk som Hovedfag, 3 Delt. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: 1) Fremstilling 
af det latinske Sprogs Historie og Bygning sammenlignet med de beslæg­
tede Sprog, 3 T., 24 (24) Tilh.; 2) Fortolkning af umbrisk-oskiske Sprog­
mindesmærker i Tilslutning til den foregaaende Forelæsning, 1 T., 9 Tilh. 
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Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over det gamle Ger­
maniens Etlinografi i Forbindelse med en Forklaring af Tacitus' Germania's 
specielle ethnografiske Del, 2 T., 10 Tilh.; 2) tyske Stiløvelser, udelukkende 
for Studerende med Tysk til Hoved- eller Bifag, 1 T., 18 (18) Delt. 3) 
Øvelser over ældre N}rhøjtysk, 1 T., 5 Delt. Dr. J. Paludan, Prof. ord.: 1) 
Øvelser i Læsning og Tolkning af udvalgte danske Digterværker, 2 T., 12 
(12) Delt.; 2) Skriveøvelser over dansk og nordisk Litteratur i det 19de 
Aarliundrede, 8 Delt. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Øvelser over 
nogle af Shakespeares Dramer, især King Lear, 2 T., 21 (17) Delt., hvoraf 
19 (15) Studerende; 2) Kursus i Oldengelsk, 1 T., 14 (6) Delt.; 3) Exami-
natorier over Fonetik, 1 T., 14 (7) Delt.; 4) i Stedet for Gjennemgang af 
Tennysons Digte: skriftlige Øvelser over blandede Æmner, 4 (4) Delt. Dr. 
Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Vejledning i kursorisk Læsning af ældre franske 
Texter som Grundlag for litteraturhistoriske Øvelser, 2 T., 21 Delt., hvoraf 
16 Studerende; 2) Forelæsninger over historisk fransk Formlære, 1 T., 32 
(29) Tilh., hvoraf 18 (19) Studerende; 3) privatissime, men gratis for Uni­
versitetets Studenter, Kursus i moderne Spansk, 1 T., 13 Delt., hvoraf 8 
Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) latinske Stiløvelser for Videre­
komne, 2 T., 24 (16) Delt.; 2) Øvelser over Terentius' Eunuchus, 2 T., 
27 (24) Delt.; 3) Øvelser over Xenophons Apomnemoneumata, 2 T., 11 (10) 
Delt. Dr. F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Øvelser i 
hebraisk Sproglære, 2 T., 48 (42) Delt.; 2) Øvelser i Arabisk, 2 T., 1 Delt.; 
3) Øvelser i Syrisk, 1 T., 4 Delt. Dr. <7. A. Fridericia, Prof. ord.: Fore­
læsninger over almindelig Historie 1660—1789, 28 (21) Tilh.; 2) Øvelser 
til Forstaaelse af forskjellige historiske Afhandlinger, 6 (6) Delt. Dr. 67. 
Wilkens, Prof. extr.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 97 (75) 
Tilh. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Fortolkning af Skjaldekvad, 2 T., 
14 (11) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser med Viderekomne over Æmner af den 
norsk-islandske Litteratur og Sprog, 3 Delt.; 3) Øvelser over Voluspå, 2 
T., 11 (9) Delt. — Dr. Valtyr Guffmundsson, Docent: 1) Øvelser over 
»Laxdæla Saga«, 2 T., 5 (4) Delt.; 2) Øvelser over Islands kommunale 
Forfatning i Fristatstiden, 1 T., 3 (2) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er 
overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden­
for den klassiske Filologis Omraade: 1) Gjennemgang af udvalgte Stykker 
af Livius's 36te og 37te Bog, 4 T., 15 (11) Tilh.; 2) mundtlige og skriftlige 
latinske Stiløvelser, 3 T., 21 (15) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Prof., mid­
lertidig Docent: 1) Begyndelsesgrundene af Assyrisk; 2) Kursus saavel i 
Assyrisk som i Gammel-Ægyptisk og i Koptisk; 3) Gjennemgang og For­
klaring af de ægyptiske Oldsager i de offentlige Samlinger i Kjøbenhavn. 
Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent: 1) Kollokvier over experimental 
Psykologi, 4 T., 3 Delt.; 2) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 1 Delt. 
Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent: 1) Forelæsninger over Æschy-
lus's Prometheus, 3 T., 11 (9) Delt.; 2) Skriveøvelser, i Forening med 
Professorerne Gertz og Heiberg, 14 Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er 
overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litte­
ratur: Øvelser i engelsk Stilskrivning og i mundtlig Oversættelse fra Dansk 
til Engelsk, 2 T., 29 (25) Delt., hvoraf 26 (21) Studerende. Dr, Vald. Vedel, 
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der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie: 1) 
Forelæsninger over Åandslivet i Middelalderens Byer, 1 T.; 2) Øvelser med 
Studerende over middelalderlig tysk Litteraturhistorie, 1 T., 9 Delt. Dr. 
Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens 
Historie: 1) Operaens Udvikling i Tyskland og England i det 17de—18de 
Aarhundrede, 1 T., 62 Tilh., hvoraf 9 Studerende; 2) mundtlige og skrift­
lige Øvelser, 1 T., 4 Delt. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Fore­
læsninger over nordiske Folkeminder: 1) Øvelser over den nordiske Oldtids 
Forestillinger om Ragnarok, 2 T. hver anden Uge, 2 (2) Delt. 4 2) Øvelser 
over de islandske Fremstillinger af Skjoldungsagnene, 2 T., 3 (1) Delt. Dr. 
J. Østrup, der midlertidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog: 1) 
Forelæsninger over Salomons Højsang, 1 T., 5 Tilh.; 2) Øvelser i Arabisk, 
2 T., 1 Delt.; 3) Øvelser i Tyrkisk, 1 T., 1 Delt. Verner Dahlerup, der 
midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: 1) Examinatorier over Eriks 
sjællandske Lov, 2 T., 20 (12) Delt.; 2) skriftlige Øvelser over Æmner fra 
den danske Sproghistorie, 2 T. hver anden "Uge, 6 (3) Delt. Dr. Holger 
Pedersen, der midlertidig holder Forelæsninger over sammenlignende Sprog­
videnskab: 1) Øvelser over Bernekers russiske Læsebog, 2 T., 6 (5) Delt.; 
2) Øvelser over ikke-akcentuerede russiske Texter, 1 T., 6 (4) Delt.; 3) 
russiske Stiløvelser. 6 (4) Delt. — Dr. J. L. Ussing, Prof. emeritus, Dr. 
jur.: Forelæsninger over græsk Bygningskunst, 2 T., 40 (30) Tilh. af begge 
Kjøn. — Privatdocenter. Dr. P. Brock: Vejledning ved Studiet af Old­
tidens Numismatik i gjensidig belejlige Timer. Dr. S. Sørensen: 1) Fore­
læsninger over de forbigangne Tiders Brug i de jafetiske Sprog, 1 T., 3 
Tilh.; 2) Øvelser over udvalgte Hymner af Rigveda, 2 T., 4 Delt. Dr. 
Theodor Bierfreund: Forelæsninger over de store Munkeordner og Kunsten 
i Florens, ialt 3 T. Dr. Oscar Hansen: Forelæsninger over Filosofien i 
Danmark, Tidsrummet 1765—1825. Dr. Francis Beckett: Øvelser med 
Studerende i Kunstmuseets Afstøbningssamling over middelalderlig og nyere 
Billedhuggerkunst, ialt 5 T. 
Det math ematisk- naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med,, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
Metallernes Kemi, 4 T , 226 (88) Tilh.; 2) Forelæsninger over de organiske 
Forbindelsers Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 2 å 4 T., 87 (55) 
Tilh.; 3) kemiske Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, med Assi­
stance af Cand. polyt. M. C. Harding, Cand. polyt. A. G. Kirschner og Cand. 
mag. H. Chr. Winther, 15 T., 122 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over Himmellegemernes fysiske Beskaffenhed, 2 T., 19 (14) 
Tilh.; 2) videregaaende Regneøvelser, 12 T., 8 Delt. Dr. Eug. Warming, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde for yngre, 
naturhistoriske og medicinske, Studerende med Øvelser eller Forevisning af 
mikroskopiske Præparater, 2 å 3 T., 83 (88) Tilh.; 2) i det planteanatomiske 
Laboratorium, dels Vejledning for Videregaaende daglig, 5 Delt., dels med 
Assistance af Cand. mag. Raunkiær Øvelser for Begyndere i Anatomi, 4T., 
10 Delt.; 3) morfologisk-biologiske Øvelser, 3 å 4 T., 15 Delt. C. Christiansen, 
Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Elektricitetslære og mekanisk 
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Fysik fur medicinske Studerende, 4 T., 89 (43) Tilli.; 2) medico-fysiske 
Øvelser med Assistance af Cand. mag. M. Knudsen; 3) Examinatorier over 
mathematisk Fysik, 2 T., 10 (6) Delt.; 4) Udsigt over Elektricitetslærens 
nyeste Fremskridt, 1 T., 20 (16) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger over Bevægelseslære og Hydrostatik, 6 T., jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt; 2) Examinatorier over Mathematikens Historie i 
Oldtid og Middelalder, 2 T., 24 (14) Delt. Dr. S. M, Jørgensen, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier i uorganisk Kemi, 2 T., 19 Delt.; 2) Forelæsninger 
over uorgaiysk Analyse, 2 T., 19 Tilh.; 3) Øvelser i den polytekniske Lære­
anstalts kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under Læreanstalten. B. Pedersen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den kemiske Plantefysiologi, 2 T., 6 (6) 
Tilh ; 2) Øvelser i det plantefysiologiske Laboratorium, 3 x 4 T., 2 Delt. 
Dr. Jul. Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over udvalgte Afsnit af 
Dynamik, 2 T., 20 (13) Tilh,; 2) Forelæsninger over Ligningernes Theori, 
særlig Gruppetheori, 2 T., 14 Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger og Examinatorier over Mineralogi, 3 å 4 T., 30 (24) Delt.; 2) 
Examinatorier over Skandinaviens Geologi for naturhistoriske Studerende, 
1 T„ 35 (6) Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger, 
med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 11 T., 66 Delt. Forelæs­
ninger over Kvartærdannelsernes Geologi holdtes af Dr. phil. Victor Madsen, 
17 (10) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Afrika og 
derefter over Holland, Belgien og Frankrig, 3 T., 9 (8) Delt.; 2) Forelæs­
ninger over Nordafrikas Natur, Befolkning og nuværende Kulturtilstand, 200 
Tilh. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) for medicinske og yngre 
naturhistoriske Studerende Forelæsninger over almindelig Zoologi, 3 T., 
107 (89) Tilh.; 2) Øvelser paa den zoologiske Studiesal med Assistance af 
Cand. mag. Ad. Jensen og Cand. mag. W. Lundbeck, 6 T., 88 (44) Delt.; 
3) for videregaaende naturhistoriske Studerende et praktisk-zoologisk Kur­
sus, 4 T., 10 Delt. Udenfor Forelæsningerne have 19 ældre Studerende 
benyttet Studiesamlingen til deres Forelæsninger. — Dr. B. S. Bergh, 
midlertidig Docent: 1) Øvelser over Anatomi af hvirvelløse Dyretyper, 3 T., 
6 Delt.; 2) Øvelser i det histologisk-embryologiske Institut, c. 12 T., 24 
Delt. Dr. L. Kolderup Bosenvmge, der midlertidig holder Forelæsninger 
over Kryptogamerne: 1) Forelæsninger over Blaagrønalger, Bakterier, Slim­
svampe og Svampe, 2 T., 12 (11) Tilh ; 2) Øvelser over de samme Planter, 
2x2 T,, 10 (9) Delt. Dr. Emil Petersen, der midlertidig holder Fore­
læsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade: Grundtrækkene af 
Læren om Energien med Anvendelserne i Kemien af de to Hovedsætninger, 
1 T., 4 (3) Tilh. K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 
1) Forelæsninger over fysisk Mekanik, 4 T.; 2) Øvelser i Læreanstaltens 
fysiske Laboratorium, 13 T , jfr. under Læreanstalten. Dr. Fr. Meinert, 
1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: 1) Gjennemgang og 
Øvelser i udvalgte Partier af Insekternes Anatomi, støttede paa Afdelingens 
Præparatsamling, 2 T., 3 (3) Delt.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang 
til 3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. B. Levinsen, 2den Inspektor 
ved Universitetets zoologiske Museum, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. 
— Privatdocenter. Dr. Niels Nielsen: Forelæsninger over Infinitesimal­
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regning, 2 TV, 3 (1) Tilh. Dr. Victor Madsen: geologiske Øvelser, 2 T., 
9 (7) Delt. 
Samlinger og videnskabeligt A})parat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 462. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­










































Theologiske Studerende ... 3 1 2 2 20 65 66 68 67 64 51 409 
J uridiske — 1 » 1 10 25 45 42 41 40 47 103 355 
Statsvidensk. — » 1 » 4 1 2 9 6 5 4 10 42 
Lægevidensk. — 2 1 7 27 57 66 64 72 67 59 67 489 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 8 2 5 5 14 23 15 25 31 25 31 184 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 7 3 4 3 7 7 17 13 17 15 17 110 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » W » 23 23 
lait... 21 8 19 51 124 208 213 225 227 214 302 1612 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 179 
farmaceutiske — 3 
Skolelærere 4 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 5 
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i-H rH rH r-H r-H rH H rH rH r-H HH 
Theologiske Studerende ... 1 1 6 49 65 67 66 63 49 » 367 
J uridiske — » » 1 17 42 45 40 41 46 101 1 334 
Statsvidensk. — » » 4 » 1 6 5 5 4 9 34 
Lægevidensk. — » 3 11 46 63 62 73 65 58 69 » 450 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 8 5 4 8 24 15 24 31 26 32 » 177 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 10 4 3 6 4 17 12 18 16 18 » 108 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » » » 24 24 
lait... 19 12 24 83 183 210 221 226 213 302 1 1494 
At overføre... 1494 








» Tilsammen... 1638 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der liavdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved 
Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 213 og 402 ikke Studerende, ved 
Slutningen af Halvaaret af 180 og 395 Herrer og Damer, hvilke fordelte 
sig saaledes paa de enkelte Fag: 71 og 116 vare Tilhørere ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 37 og 45 ved filosofiske 
Forelæsninger, 90 og 32 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 5 og 205 
ved naturhistoriske og 10 og 4 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De 
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